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Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, kami ucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami 
dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode 
LXXI unit XIX.B.3 tahun 2018/2019, yang dilaksanakan di Pedukuhan 
Gunung Rawas, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Jawa Tengah, mulai tanggal 
23 Januari hingga 20 Februari 2019. Laporan ini telah kami susun berkat 
bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan 
laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI unit XIX.B.3, untuk itu 
kami menyampaikan banyak terimakasih kepada :  
1) Dr. H. Haso Wardoyo, Sp.OG., Selaku Bupati Kaabupaten Kulon Progo 
beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan 
KKN Reguler di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 
2) Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler Periode 
LXI pada tahun ini. 
3) Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo beserta jajarannya yang telah 
menerima dan membantu kelacaran kegiatan ini. 
4) Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPM UAD Yogyakarta. 
5) Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. Selaku kepala pusat  KKN UAD 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan membantu kami 
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata ini 
6) Bapak Teguh, selaku kepala Desa Sentolo beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
7) Ibu Sukarni dan keluarga, selaku kepala Pedukuhan Gunung Rawas 
serta ketua RT dan RW yang berada di lingkungan Pedukuhan Gunung 
Rawas yang telah memberikan bimbingan, saran, informasi, serta 
 iv 
 
fasilitas yang kami gunakan untuk memperlancar kegiatan KKN 
Reguler di Pedukuhan Gunung Rawas. 
8) Bapak Joko Purwadi, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN yang senantiasa memberikan dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan, dan saran kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
9) Bapak Sugito selaku takmir Masjid Al Hidayah. 
10) Seluruh warga Pedukuhan Gunung Rawas, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo, yang telah berparisipasi dalam pelaksanaan kegiata KKN 
Reguler UAD Periode LXXI TA 2018/2019. 
11) Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang 
telah membantu penyusuan laporan ini.  
Harapan peyusun, dengan adanya KKN Reguer UAD ini, 
hubungan silaturahmi UAD Yogyakarta dengan seluruh warga 
Pedukuhan Gunung Rawas, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta 
adanya kerjasama yang saling menghubungkan untuk pihk Univeritas 
maupun Pedukuhan Gunung Rawas, Sentolo, Senolo, Kulon Progo. 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN 
Reguler dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaaan. Oleh karena 
itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
kesempurnaan penyusun laporan ini. Besar harapan kami, laporan ini 
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